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современных форм финансирования инвестиционной и инновационной 
деятельности региональных предприятий. Проведен анализ форм банковского 
кредитования инвестиционных проектов. Рассмотрен вариант 
краудфандинговой платформы для финансирования инновационной 
деятельности предприятий. Предложены различные инструменты финансового 
обеспечения деятельности региональных предприятий. Проведен анализ 
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В современных условиях расширения использования финансовых услуг, 
усложнения и появления новых и привлечение финансовых инструментов для 
запуска бизнес-проекта и его развития, необходимо использовать разнообразные 
формы финансовых инструментов для внедрения крупных прорывных 
инноваций, проведения комплекса мероприятий, направленных на 
формирование цифровой экономики региона и страны. Развитие сегмента малых 
и средних инновационных компаний приводит к повышению спроса на 
альтернативные источники финансирования.  
Традиционной формой финансирования инвестиционных проектов 
предприятий является банковский кредит, но происходящие изменения в 
банковском секторе (сокращение числа региональных банков, развитие онлайн-
услуг) устанавливает определенные конкурентные рамки и снижает интерес к 
банковскому кредиту со стороны инвесторов [1, c.156]. 
В зависимости от способа, которым погашается кредит, выделяются ссуды 
с рассрочкой и единовременного внесения денежных средств. Традиционной 
формой возврата краткосрочных кредитов является единовременное погашение. 
Это наиболее удобно с юридической точки зрения и не требует сложной 
процедуры оформления кредита 
Основные формы банковского кредитования инвестиционных проектов: 
1) прямое инвестиционное банковское кредитование. На сегодняшний день 
крупные инвестиционные кредиты предоставляют в основном Сбербанк, 
Россельхозбанк, Альфа-Банк, Газпромбанк, ВТБ и некоторые другие. Данные 
банки предоставляют кредиты по льготной «Программе 6,5» сроком до 10 лет в 
размере от 3 млн рублей до 1 млрд рублей. Для инвестиционных кредитов на 
сумму более 500 млн рублей размер кредита не может превышать 80% суммы 
совокупных инвестиций по проекту; 
2) синдицированное банковское кредитование и проектное финансирование 
[2]; 
3) гарантийное обеспечение кредитования крупных инвестиционных 
проектов. Например, одним из активных участников рынка банковского 
кредитования инвестиционных проектов является Акционерное общество 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства» (Корпорация МСП). 
Одной из наиболее интересных форм финансирования инвестпроектов, 
которая уже активно используется в малом бизнесе, является венчурное 
финансирование (то есть финансирование нового, высокотехнологичного и 
быстрорастущего бизнеса). 
Еще одной интересной и перспективной формой финансирования крупных 
проектов может стать краудфандинг. Данный рынок растет очень высокими 
темпами и на 2019 год обороты этого рынка составляют 14-15 млрд рублей в год. 
При краудинвестинге инвесторы вкладывают деньги в бизнес, чтобы 




среднесрочной перспективе краудфандинг использовать не получится, 
поскольку есть ограничения на объемы привлекаемых инвестиций. 
Для объективного представления о краудфандинговой ситуации в стране 
рассмотрим список площадок, которые были и есть в этом секторе. В таблице 1 
представлен список краудфандинговых сайтов России, с указанием какие 
проекты финансирует платформа, когда она была создана, функционирует ли на 
данный момент. 




На какой стадии 
развития сейчас 
Финансируемые проекты 
Kroogi  В 2008 году Работает Проекты творческого плана 
Startapp В 2009 году Умерший сайт Любые проекты 
Planeta.ru В 2012 году Работает 
Творческие проекты + 
стартапы 
ThankYou.ru В 2010 году 
Не особо успешная, но 
функционирующая 
платформа 
Проекты, связанные с 
творчеством 
С миру по нитке В 2010 году Действующий сайт 
Любые направления, в том 
числе, на личные нужды 
Boomstarter.ru В 2012 году Один из лидеров – работает 
Любые проекты на 
усмотрение пользователя 
Русини  
По сути, работает, но, по 





В 2009 году Функционирует 
Социальные проекты, в том 
числе, благотворительность 
Тугеза В 2011 году Работает Социальная платформа 
 
По прежнему перспективной формой финансирования проектов являются 
проекты с государственным участием и концессии. Все механизмы ГЧП условно 
разделены на три группы: концессии, соглашение о государственно-частном 
партнерстве (СГЧП) (соглашение о муниципально-частном партнерстве (СМЧП) 
и квази-ГЧП (контракты жизненного цикла, инвестсоглашения, аренду с 
инвестобязательствами и другие формы «неклассического» ГЧП) . 
Существует несколько форм государственной помощи для малого и 
среднего бизнеса: 
- микро-финансирование – деньги выделяются из регионального фонда вне 
зависимости от отрасли деятельности компании; 
- государственное поручительство – кредит оформляется в банке на 
стандартных условиях, но поручителем выступает Федеральная нотариальная 
палата; 
- субсидия – безвозмездная государственная помощь, которая является 
наиболее желаемой для любого предпринимателя. Главное условие получение – 
наличие продуманного бизнес-плана и желание открыть предприятие, которое 




Для финансирования крупных проектов в регионах предусматривается 
также взаимодействие инвесторов с государством, которое возможно в 
следующих формах: 
- получение статуса регионального инвестиционного проекта; 
-  заключение специальных инвестиционных контрактов (СпИК). 
Финансовая поддержка является одной из наиболее эффективных видов 
поддержки развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 
регионе. 
В Самарской области в 2018 году на реализацию программы поддержки 
предприятиям было направлено 164770,450 тыс. рублей, в том числе 77471,2 тыс. 
рублей за счет средств областного бюджета. На 2019 год предусмотрено 
финансирование в объеме 404670,3 тыс. рублей. 
Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства в 
регионе направлена на оказание услуг субъектам МСП и физическим лицам - 
потенциальным предпринимателям. Так, например, в 2018 году АО 
Микрокредитная компания «Гарантийный фонд Самарской области» заключила 
81 договор поручительства при кредитовании субъектов МСП, 68 договоров о 
предоставлении микрозаймов на общую сумму 97509 тыс. рублей. 
Самарским областным фондом микрофинансирования в 2018 году 
профинансировано 89 проектов субъектов МСП на общую сумму 105,38 млн 
рублей. ГКУ СО «Информационно-консалтинговое агентство Самарской 
области» было оказано 10128 услуг по информационной, консультационной 
поддержке субъектов МСП по вопросам ведения предпринимательской 
деятельности в сфере экономики, финансов и права, организации 
переподготовки и повышения квалификации их кадров; проведено 151 выездное 
консультационное мероприятие в муниципальных образованиях области. 
Поддержку предпринимателям оказывает и Фонд «Региональный центр 
развития предпринимательства Самарской области». Ежегодно на территории 
области реализуются программы обучения предпринимателей, в том числе и на 
территориях муниципальных образований. В 2018 году по пяти программам 
повышения квалификации обучение прошли 950 субъектов МСП и их 
работников. В программу «Ты — предприниматель» за 2018 год вовлечено 4533 
человека в возрасте до 30 лет, из которых 1700 прошли обучение, направленное 
на приобретение навыков ведения бизнеса, а 174 - создали новые СМСП [5]. 
Итогами работы Центра координации поддержки экспортно- 
ориентированных СМСП Самарской области в 2018 году стали 30 экспортных 
контрактов, заключенных 17 субъектами МСП с предпринимателями 
Казахстана, Белоруссии, Монголии, Узбекистана, Азербайджана, Польши, Иран, 
Киргизии, Ганы, Дубаи. 
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 





Рисунок 1 - Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших финансовую поддержку, ед. 
 
В настоящий момент в Самарской области реализуются 45 государственных 
программ, затрагивающих различные сферы деятельности и взаимоувязанных со 
стратегическими целями и приоритетами развития региона.  
Региональная программа развития промышленности, ориентированная на 
поддержку традиционных для губернии отраслей (автомобилестроение, ОПК, 
металлургия, станкостроение, различные виды машиностроения), нацелена на 
перевооружение производств, стимулирование создания инновационных 
продуктов, развитие кадрового потенциала предприятий и повышение их 
конкурентоспособности. Вместе с тем одной из проблем промышленного 
сектора экономики региона является недостаточность финансирования 
мероприятий, направленных на модернизацию отрасли. В связи с этим в 2019 
году создан государственный фонд развития промышленности Самарской 
области, который сможет оказывать поддержку промпредприятиям по аналогии 
с федеральной структурой [4].  
Общий объем потребностей региональных предприятий составляет 145,95 
млн. рублей, который может быть удовлетворен на 72,56% (105,90 млн. рублей). 
Консультационная поддержка может быть удовлетворена на 52%, что связано с 
общим сокращением финансирования Подпрограммы. 
Наиболее эффективным мероприятием является предоставление «прямых» 
субсидий субъектам МСП. Поддержка производственных предприятий и 
экспортно-ориентированных, реализация мероприятий по вовлечению 
молодежи в предпринимательскую деятельность является наиболее значимой 




финансирования, так как выделяемый на данные мероприятия бюджет 
недостаточен.  
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